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A lo largo de los últimos años se han podido observar rápidas
transformaciones en la forma que se realizan las comunicaciones
en la ciencia en general. Dichas transformaciones afectan no
solamente nuestro acceso al conocimiento, sino que cambian
aspectos fundamentales relacionados con las cosas que
comunicamos y cómo las comunicamos.
Tal vez el cambio más destacable sea el de la digital ización de
los contenidos y su inclusión en Internet. Sin embargo, los
cambios sucedidos son mucho más que un cambio de formato,
empiezan con dicho formato, que es el contexto en el cual se
desarrol la la digital ización, siguen en las vías de comunicación
uti l izadas y en el negocio editorial , para l legar de lleno al
contenido de la información a ser publicada. Todo esto afecta
tanto la calidad y el tipo de información, como la cantidad y la
forma de preparar la misma.
En el presente artículo se describen aspectos relacionados con
los cambios de formato y del negocio editorial , vinculando los
mismos con el impacto en las comunicaciones científicas.
RESUMEN
Palabras Clave
changes in scientific communication, open access.
Throughout the latest years, rapid transformations have
occurred in the way scientific knowledge is communicated.
These transformations affect not only our access to knowledge,
but fundamental aspects related to what and how we
communicate in the scientific field.
Perhaps the most important change is that of content
digital ization and Internet uploading. Nevertheless, these
changes exceed those pertaining to format. They start with the
format, which is the context in which digital ization takes place,
but they also concern the means of communication used, the
editorial business, and final ly the content of the information
published. This affects quality and type of scientific information,
as well as its quantity and the way in which it is prepared.
The present article describes format change and editorial
business related aspects, and l inks them with impact on
scientific communications.
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Hasta no hace demasiado tiempo era usual ver la siguiente escena, en ella un
profesional o investigador esperaba de forma ansiosa la l legada del último número de
la revista científica a la que se encontraba subscripto. Frente a su l legada se
abalanzaba con alegría sobre el ejemplar, aún en su sobre. Dicho arribo le garantizaba
el conocimiento de las ideas más novedosas en su área de experticia, las desarrol los
metodológicos usados y por sobre todo el contacto con sus pares. Esa escena ya no
existe más.
Si bien siguen llegando a nuestros estantes algunas pocas revistas físicas, ya no
existe la ansiedad por su l legada, solemos conocer su contenido de antemano porque
nos fue avisado previamente por un correo electrónico y hasta podríamos haber leído
dicho material en formato electrónico si realmente dicha comunicación resultase vital
para nosotros.
Esto marca un quiebre en la forma en las que se realizan las comunicaciones
científicas en general y en particular en el modelo de comunicación científica escrita.
Sin embargo, no somos concientes de la cantidad de implicancias que tienen estos
cambios, ni de las brechas que pueden abrir entre investigadores y profesionales.
Pensar que es solamente una cuestión de cambio de formato, de físico a digital ,
del papel a la pantal la de la computadora, es minimizar y malinterpretar dicho cambio.
No es solamente una cuestión de formatos, es mucho más, es una mutación que
empieza en el formato, sigue en las vías de comunicación uti l izadas y en el negocio
editorial para l legar de lleno al contenido de la información a ser publicada, todo esto
afecta tanto la calidad y el tipo de información como la cantidad y la forma de
prepararla, por lo cual también los recaudos éticos asociados a la producción y
difusión del conocimiento deben ser tenidos en cuenta.
Estamos frente a una revolución, bastante incomprendida, de la comunicación
científica en dos direcciones distintas: hacia adentro, en lo referido a la interacción
entre los investigadores, y hacia afuera, en lo que respecta a la comunicación que
establecen los investigadores con la sociedad en general. Por lo tanto, no es
exagerado afirmar que todas las interacciones entre investigadores están cambiando y
que aquel que no comprenda dichos cambios corre el riesgo de quedar
inevitablemente marginado.
Hagamos nuevamente historia, hasta principios del siglo XX era usual que
cualquiera con una idea científica se comunicase con un par, en cualquier lugar del
mundo, para que este le diese su opinión. Se enviaban los trabajos completos, no
Introducción
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solamente los resúmenes, y los investigadores comenzaban una interacción epistolar
rica y provechosa para la ciencia. De hecho, en nuestras tierras, Macedonio
Fernández, mezcla de fi lósofo, poeta y musa inspiradora de Borges, enviaba sus
notas sobre metafísica ni más ni menos que a Wil l iam James, padre de las teorías
cognitivas modernas, quien, hasta su muerte, le respondió dichas misivas al fi lósofo.
Todo eso ha cambiado, y esta comunicación informal resulta inviable por
múltiples razones, desde las criterios y resguardos de la autoría, que volverían
imposible enviar a un colega un trabajo inédito sin la protección de sus derechos de
autor, hasta la imposibi l idad de dedicarle largas horas de lectura a un extraño que
simplemente nos envía un sobre.
Sin embargo, algo de esto los investigadores lo seguimos haciendo, pero en un
contexto más ordenado y formal. Seguimos leyendo las ideas de desconocidos de
otras partes del mundo, ahora a través de la evaluación formal sol icitada por una
revista científica o por una institución.
Todo lo dicho hasta ahora es representativo de todas las discipl inas científicas,
pero en este artículo vamos a hacer foco de lo que pasa en Psicología.
En el presente trabajo se desarrol lan los cambios relacionados con el formato y
con el negocio editorial científico. Se mencionan también, muy someramente, algunos
aspectos sobre los cambios de contenidos y sobre los recaudos éticos, como un
anticipo de un análisis mucho más profundo que requieren dichos aspectos
fundamentales.
El hecho de haber relegado el papel de nuestras revistas y l ibros a un segundo
plano y haber puesto la pantal la por delante de ellos, tiene múltiples efectos. Algunos
de ellos son positivos, como puede ser la velocidad de acceso a la información, una
mayor facil idad para el rastreo de la bibl iografía y mucho más espacio disponible en
nuestras bibl iotecas, entre otros.
Sin embargo, también nos genera algunos problemas que por momentos
parecen simples añoranzas y que en otros nos enfrentan a profundos cambios que
obligan a entender estos nuevos canales de comunicación, con sistemas de
codificación y decodificación distintos, y que obviamente alteran la calidad y el tipo de
mensaje a transmitir.
El abandono del formato clásico de libro en su versión física, es el más obvio de
los ejemplos. Para las ciencias sociales, el l ibro sigue representando una fuente
irremplazable de ideas y la sola idea de perderlos nos parece insensata.
Cambios en el formato
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A pesar de ello, día a día es más restringida la publicación de libros científicos, y
el mundo de la ciencia en general migra hacia los artículos en revistas (RIN, 2009). No
termina de quedar claro aún que es lo que acelera dicha migración, si la falta de
presupuestos de las bibl iotecas, la falta de espacio físico para albergar el creciente
volumen de comunicaciones, el fáci l acceso a los formatos electrónicos o una
conjunción de estos y otros factores. Lo cierto es que distintos análisis bibl iométricos
muestran una sensible disminución en el citado de libros y un aumento proporcional
de citados de artículos y de nuevos formatos electrónicos (RIN, 2009; Ware y Mabe,
201 2).
No he de abrir un juicio de valor sobre el nuevo lugar que ocupa el l ibro, más
asociado a un fenómeno estético que a una vía de comunicación científica. Lo que en
todo caso puedo señalar, es que en tanto representación icónica de conocimiento su
imagen sigue siendo tan poderosa como clara y que somos muchos los que siempre
los atesoraremos en nuestras bibl iotecas.
El cambio de formatos no solo está l imitado al continente de los conocimientos,
sino que fundamentalmente afecta al lector u observador de los mismos. No solo se
trata de leerlos, hay que escucharlos mirarlos, conectarlos y direccionarlos para poder
leerlos. Las publicaciones ya no son más entes estáticos, incluyen hipertextos, videos,
audios, anidan ventanas a otros trabajos, hasta pueden cambiar día a día,
actual izando información en tablas o gráficos dinámicos. De hecho, l lamarlos trabajos
escritos es solo hacer mención a una parte de los mismos, ya que pueden incorporar
tanto o más material de imágenes que escritos. Por todo esto el lector, y ahora
observador, debe tomar decisiones que van más allá de su lectura l ineal.
A su vez, las plataformas de publicación ya no están aisladas, incluyen
estructuras de redes sociales en las que se encuentran no solo los trabajos, sino
también sus creadores (tema que desarrol laré más adelante). La forma de encontrar
los artículos también cambia, la computadora es acompañada por aplicaciones que
posibi l itan el acceso a los artículos en todo momento, se pueden uti l izar teléfonos
celulares o tablets, sistemas robóticos de lectura y síntesis de información, que envían
correos automáticos a los investigadores, avisando de publicaciones en nuestras
áreas de interés, revolucionando la forma en la cual la ciencia transmite sus
conocimientos. Seguir y entender esos cambios es parte de las tareas del investigador
y de los actores sociales que están interesados en el conocimiento científico.
Una de las grandes ventajas que ha tenido la digital ización de contenidos, es la
incorporación de robots de búsqueda por Internet. Estos robots, son programas que
exploran los trabajos en red, posibi l itando el fi l trado de datos y resultados, a través de
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unos pocos criterios de búsqueda. Nuevas bases de datos asociadas a los artículos,
posibi l itan el cruzamiento de datos, dando forma a nuevos criterios de análisis para
datos secundarios, como pueden ser los análisis de data mining. Esto posibi l ita
explorar potenciales conexiones entre las bases de datos y los artículos, generando
entones nuevos meta estudios.
La digital ización de los contenidos editoriales provocó en la industria editorial
científica el mismo catacl ismo que en la industria de la música, en la cual los músicos
y las compañías que los contrataban, dejaron de tener en el formato del disco una
herramienta de intercambio y transacción. La digital ización de los artículos, volvió a los
mismos fácilmente transferibles; controlar y administrar la divulgación de un trabajo se
volvió una tarea parecida a la de retener agua entre las manos.
Al mismo tiempo los grandes grupos editoriales científicos comenzaron a ser
duramente cuestionados por los distintos participantes del mundo científico. Los
centros de producción ya sean universidades e institutos y sus bibl iotecas se quejaban
que los costos de acceso se incrementaban de tal manera que no había forma de
mantener al día las bibl iotecas. Si los presupuestos de grandes centros, como
Harvard, resultaban insuficientes para acceder a todas las publicaciones, que le
quedaba entonces a las pequeñas instituciones o a las instituciones provenientes de
países en vías de desarrol lo con menores presupuestos.
Otro grupo que comenzó a ejercer una fuerte presión fueron los patrocinadores
económicos de las investigaciones. La queja de ambos era clara; patrocinadores y
centros científicos financiaban las investigaciones y pagaban los sueldos de los
investigadores para luego tener que volver a pagar para poder acceder a las
publicaciones que ellos habían financiado.
La presión de esos grupos se volvió insostenible, especialmente cuando las
agencias científicas dependientes de gobiernos y regiones empezaron a incluír en sus
cláusulas de financiación, condiciones por las cuales todos los resultados obtenidos
por sus investigaciones debían ser de acceso público.
Todo esto comenzó a darle la forma a lo que hoy se conoce como el movimiento
de acceso abierto, que en inglés recibió el nombre de open access y que en castel lano
aún no tiene una única denominación, ya que aparece como libre acceso o acceso
abierto, entre otras. El Acceso Abierto, como aquí la l lamaremos, es una modalidad de
publicación científica realizada a través de Internet, que busca promover el acceso
gratuito de la información científica en todo el mundo.
Cambios en el negocio editorial
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El movimiento surge a principios del siglo XXI, como efecto directo de una
conferencia convocada por el Open Society Institute (BOAI , 2002), conocida como la
iniciativa de acceso abierto de Budapest (BOAI).
El "acceso abierto" significa poner a disposición pública via Internet l iteratura
científica revisada por pares. Esta disponibi l idad, en su versión irrestricta posibi l ita, no
solo leer, sino también; descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o añadir un enlace
al texto completo de esos artículos, rastrearlos para su indización, incorporarlos como
datos en un software, o uti l izarlos para cualquier otro propósito que sea legal, sin
barreras financieras, legales o técnicas, aparte de las que son propias de Internet
(BOAI, 2002).
La única l imitación en cuanto a reproducción y distribución, y el único papel del
copyright (los derechos patrimoniales) en este ámbito, son el reconocimiento de los
autores y el control de los mismos sobre la integridad de sus trabajos y el derecho a
ser adecuadamente reconocidos y citados (BOAI, 2002).
El objetivo es simple y claro, l iberar el acceso al material científico, volverlo
irrestricto, inmediato y gratuito. A fin de diferenciar 2 sentidos distintos uti l izados sobre
el acceso libre, en el año 2006 se estableció como acceso abierto gratis a aquel que
se refiere exclusivamente al acceso para lectura del artículo y acceso abierto l ibre a
aquel que se refiere al acceso abierto irrestricto no solo para lectura, sino también
para los derechos de reuti l ización de los datos, tal como recién fue descripto (Suber,
2008).
En el año 201 0 se lleva adelante otra reunión, con el fin de revital izar la causa.
Se juntaron editores, patrocinadores, bibl iotecarios y sociedades académicas, y
redactaron 28 recomendaciones para lograr su objetivo (BOAI1 0, 201 0). Fue en esta
reunión que se establecieron dos criterios diferenciados para que este logro se
pudiese l levar adelante, el modelo de la línea verde (Green line) y de la línea dorada
(gold line), que representan 2 criterios posibles para la divulgación gratuita de los
trabajos científicos.
Dentro de los temas que se discutieron en esta segunda reunión del BOAI
estuvieron:
• La sustentabil idad económica del acceso abierto,
• La participación y el rol de los países en desarrol lo y
• las nuevas maneras de medir el impacto de publicaciones científicas,
ya que consideran que los modos de medición actuales son
inadecuados (este tema merece un desarrol lo distinto que
presentaremos en un próximo trabajo).
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Si bien no existen estadísticas internacionales sistemáticas se estima que más
del 40 % de los artículos científicos revisados por pares y publicados en todo el mundo
entre 2004 y 201 1 se encuentra disponible en Internet a través del sistema de acceso
abierto (Comisión Europea, 201 3). Este porcentaje parecería reducirse drásticamente
cuando aumenta la antigüedad de la publicación, dejando un tema fundamental en
torno a la necesidad de digital ización del material de mayor antigüedad.
Existe un ente organizador que nuclea una parte de los sistemas de revistas de
acceso abierto, el mismo se llama DOAJ, por su sigla en inglés (Directory of Open
Access Journals). El DOAJ se define a si mismo como un directorio on l ine que indexa
y provee acceso a revistas de calidad con evaluación por pares.
Las 2 líneas de publicación mencionadas, la línea verde y la dorada, no son
excluyentes, sino que se complementan. Las mismas tienen las siguientes
características:
- La línea verde: invita a todos los científicos a auto-archivar las
publicaciones, que hayan pasado el proceso de revisión por pares, en
repositorios científicos de acceso público, ya sean que hayan sido
publicadas en revistas de acceso abierto o no. Para no perjudicar el
negocio editorial , se establece un período de guarda, en general, de
entre 6 meses y un año, antes de que la publicación pueda hacerse
pública por esos medios. Las instituciones que albergan a los
investigadores pueden generar repositorios electrónicos en sus
bibl iotecas o pueden ser depositados en repositorios externos.
PubMed, arXiv, son ejemplos de repositorios conocidos en los cuales el
investigador puede depositar sus artículos. Una vez depositados el
investigador ya no tiene forma de ejercer control o monitoreo del
mismo. Otras plataformas como Research Gate
(https://www.researchgate.net), trabajan con el modelo de redes
sociales pero son específicas del ámbito científico, En ellas los
investigadores administran sus textos y la información asociada a los
mismos (datos primarios, imágenes asociadas, etcétera).
Son numerosas las plataformas que se ofrecen como potenciales
repositorios, cada una con cualidades específicas. Entre las más
usadas se encuentran, Universia, de características muy parecidas a la
red recién descripta y Mendeley, que también permite gestionar
sistemas de citado y referenciado para la producción de artículos de
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sus usuarios.
Acceder a estas redes es similar a registrarse en las redes sociales
abiertas, solo hay que demostrar una pertenencia académico científica,
a través de un mail institucional. Esto las vuelve vulnerable al fraude
(e.g. falsos investigadores, carga de artículos ficticios o no evaluados,
etc.), para lo cual aún no se encuentran desarrol ladas instancias de
control, aunque ya se mencionan planes para el monitoreo de este tipo
de situaciones.
- La línea dorada: Apunta a crear revistas científicas, o transformar
revistas existentes, bajo un sistema que sea de acceso irrestricto
inmediato y en las cuáles no se cobre tarifa alguna por suscripción o
acceso al artículo.
Para su viabil idad económica se incorpora una tarifa de publicación por
artículo, generalmente se apunta a cobrar a los autores de los trabajos.
Sin embargo, no todas las revistas de libre acceso apuntan a cobrarle
la publicación al autor, Ware y Mabe (201 2) señalan que cerca de la
mitad de las revistas apuntan a sostener las publicaciones mediante
diferentes modelos de financiación, como pueden ser subscripciones
con membresía, patrocinadores, publicidad en las páginas de internet,
reimpresiones o subscripciones a versiones impresas.
Existen todavía numerosas trabas de orden comercial y legal. Para poder regular el
uso de este tipo de publicaciones se encuentran en desarrollos protocolos legales y licencias
parciales de uso. Este tipo de licencias apuntan a facilitar el acceso abierto, especificando
las distintas posibilidades de uso recién mencionadas. Sin embargo, es importante tener en
cuenta que aún no existe acuerdo legal internacional que actúe de marco, por lo cual estas
licencias son específicas de los países en los cuales se las ha desarrollado.
El fenómeno de los sistemas de acceso abierto trasciende a los que estamos
discutiendo en este artículo y merece un mayor análisis, sin embargo podemos
plantear algunas de sus ventajas y desventajas.
Desd e u n pu n to d e vi sta éti co, es sen ci l l o l l eg ar a l a con cl u si ón d e q u e el
con oci m i en to d ebería ser patri m on i o pú bl i co, y q u e el OA pu ed e resu l tar u n a
h erram i en ta cen tral en l a l u ch a en con tra d el el i ti sm o i n tel ectu al .
Ventajas del acceso abierto
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La i d ea d e q u e el acceso al con oci m i en to ci en tífi co está reg u l ad o por l a
can ti d ad d e recu rsos econ óm i cos d i spon i bl es, n o sól o va en con tra d e l o m ás
bási co d el espíri tu ci en tífi co, si n o q u e tam bi én g en era u n círcu l o vi ci oso d i fíci l
rom per. Los q u e m en os ti en en , m en os con ocen y por en d e, m en os cosas
pu ed en ten er.
Por otro l ad o, en l os casos en l os cu al es el estad o es el pri n ci pal
patroci n ad or d e l a i n vesti g aci ón , resu l ta coeh eren te q u e el pú bl i co g en eral
(d u eñ o ori g i n al d e l os recu rsos con l os q u e se l l evó ad el an te l a i n vesti g aci ón )
pu ed a acced er a l a i n form aci ón .
El acceso abierto podría entonces favorecer a una gran variedad de grupos,
que hoy se encuentran en desventaja. Uno de los grupos más beneficiados, y de
gran interés, son los estudiantes. Todos los estudiantes conocen la experiencia de
sal ir en busca de información sobre un tema, y encontrarse con decenas de títu los o
resúmenes que parecen ideales para su búsqueda, pero cuyo acceso se encuentra
restringido y con precios que escapan a su poder adquisitivo. Son pocos los
estudiantes con un presupuesto tal que les permita comprar artículos que necesitan,
especialmente considerando que al momento de la compra uno no tiene ninguna
certeza sobre la uti l idad del artículo para su búsqueda.
El acceso abierto también debería ayudar a los investigadores. Las
publ icaciones que se encuentran en repositorios de acceso abierto, al estar
disponibles en forma l ibre, cuentan con audiencia mayor, logrando un mayor impacto
para el investigador, con todos los beneficios que esto puede acarrearle a su carrera
profesional .
Los países periféricos como los de nuestra región, también se verían
beneficiados. Todas las dificultades que sufren los grupos antes mencionados se
ven ampl ificados en contextos en los cuales los recursos de las universidades,
bibl iotecas y hospitales escasean aún más que en el primer mundo. Estudiantes e
investigadores de países en desarrol lo. no tenemos el mismo acceso al
conocimiento que nuestros pares en otras partes del planeta, lo cual nos coloca en
una clara posición desventajosa.
Qu i en es pred i can en con tra d el acceso abi erto, d ecl aran q u e si bi en el
obj eti vo d el n u evo m od el o es l oabl e, su s efectos son d añ i n os y q u e i n cl u so
pu ed e red u n d ar en u n a si tu aci ón d e m ayor i n eq u i d ad q u e aq u el l a q u e se
Desventajas del acceso abierto
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preten d e resol ver.
Para l os d efen sores d el si stem a trad i ci on al d e pu bl i caci ón ci en tífi ca y su s
i n sti tu ci on es, el n eg oci o ed i tori a l h a d em ostrad o ser efi caz a l a h ora d e
pu bl i car, al m acen ar y d ar acceso a l a i n form aci ón a l o l arg o d e m u ch as
d écad as, reg u l arl o es expon erl o y pon er en ri esg o a tod a l a ci en ci a.
Seg ú n d i versos estu d i os el poten ci al ah orro prom ovi d o por l a
tran sform aci ón d el form ato físi co al d i g i ta l osci l a en tre el 1 0 y el 20% d e l os
costos ed i tori a l es total es (RI N , 2008). Reem pl azar en ton ces u n si stem a d e
pag os q u e cu bre el 1 00% d e l os g astos, por u n o q u e n o presen ta propu estas
fi rm es d e fi n an ci aci ón y q u e sol o perm i te u n ah orro real d e h asta u n 20%
represen ta u n ri esg o d em asi ad o al to. La reg u l aci ón d el n eg oci o ed i tori a l
obl i g aría a u n a recon versi ón i n teg ral q u e pod ría con d u ci r a l a ban carrota a l as
ed i tori a l es ci en tífi cas.
Si bi en l a era d i g i ta l h a faci l i tad o el acceso a l a i n form aci ón , al g u n os d i cen
q u e l a red u cci ón d e l os costos d e pu bl i caci ón n o es su fi ci en te; l o q u e an tes se
g astaba en papel y en vío, h oy se g asta en si stem as y pl ataform as on l i n e
u ti l i zad as para l a revi si ón y pu bl i caci ón d e artícu l os.
Desd e esta postu ra, cri ti can al acceso abi erto com o i n sosten i bl e
fi n an ci eram en te. U n a poten ci al respu esta a esto es q u e d i ch os si stem as y
pl ataform as n o sol o se u san para l a tran sferen ci a d e i n form aci ón , por l o cu al su
costo se l i cu a en l as m ú l ti p l es prestaci on es q u e d i ch os si stem as ti en en .
Las n u evas ed i tori a l es vi rtu al es por su parte d espi ertan recel o g en eral .
N u estras casi l l as d e correo se em pi ezan a l l en ar con i n vi taci on es a pu bl i car en
n u evas revi stas d i g i ta l es, q u e trabaj an baj o l a prem i sa d el pag u e por pu bl i car.
U n an ál i s i s porm en ori zad o d e estos correos, n os perm i te d i feren ci ar en tre
al g u n os pocos proyectos ed i tori a l es seri os, d e u n a g ran m asa d e revi stas con
i n ten ci on es g en eral i stas en extrem o, q u e l o q u e bu scan es captar
i n vesti g ad ores n ecesi tad os d e pu bl i car.
Los aparen tes baj os costos y l os ti em pos d e pu bl i caci ón extra rápi d os,
el evan l as sospech as sobre l a cal i d ad d el con ten i d o y l a eval u aci ón seri a d e l as
m i sm as.
La preg u n ta es, ¿ q u i én h a d e real i zar u n con trol d e cal i d ad d e u n si stem a
tan d i sperso y d i fíci l d e l ocal i zar? Exi ste l a sospech a d e q u e por m i ed o a
perd er cl i en tes, l os si stem as basad os en el cobro por artícu l o a pu bl i car, n o
sean l o su fi ci en tem en te estri ctos en su eval u aci ón .
Las ed i tori a l es y q u i en es apoyan su fu n ci on am i en to actu al , arg u m en tan
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q u e l a cri s i s se d ebe, n o tan to al i n crem en to d e preci os d e parte d e l as revi stas
d e m ayor j erarq u ía, si n o a l os presu pu estos d ed i cad os a l as bi bl i otecas
u n i versi tari as, l as cu al es n o h an si d o i n crem en tad o acord e a l os presu pu estos
d ed i cad os a l a i n vesti g aci ón .
Otra críti ca apu n ta al corazón d el fu n ci on am i en to d e l a l ín ea verd e, ya q u e
pon e en tel a d e j u i ci o l a u ti l i d ad d e u n al m acen am i en to frag m en tad o en
d i feren tes reposi tori os com o el q u e con l l eva el acceso abi erto. La d i spersi ón d e
trabaj os y l a exi sten ci a d e d i sti n tos están d ares d e al m acen am i en to pod ría
l l eg ar a d i fi cu l tar l a bú sq u ed a d e artícu l os.
E l au to-al m acen am i en to q u e propon e l a l ín ea verd e, i m pl i cará tam bi én u n
m ayor ti em po d e d ed i caci ón para l os i n vesti g ad ores y profesi on al es, q u i en es ya
ti en en col m ad a su ag en d a d e trabaj o, g en eran d o m ayores costos por tareas
ad m i n i strati vas.
Al con fi ar el al m acen aj e d e l a i n form aci ón a l os i n vesti g ad ores o person al
técn i co n o especi al i zad o, m u ch os creen q u e h abrá probl em as para l og rar q u e
se si g an u n a seri e d e reg l as estan d ari zad as. Esto d i fi cu l taría l a bú sq u ed a d e
i n form aci ón , y prod u ci ría pérd i d as d e ti em po.
Otro g ru po d e críti cas provi en e d e person as q u e si bi en acu erd an con l a
n ecesi d ad d e u n cam bi o d e reg l as, n o están d e acu erd o con parte d e l as
propu estas d el acceso abi erto.
I n vesti g ad ores, i n sti tu ci on es q u e l os al berg an y en tes patroci n ad ores d e
l as i n vesti g aci on es, ven a l a l ín ea d orad a com o u n espaci o d e d eg rad aci ón d el
con oci m i en to. Con si d eran q u e el aporte d e cad a u n o d e el l os ya h a si d o
su fi ci en te y q u e pag ar por pu bl i car u n artícu l o n o represen ta u n cam bi o
posi ti vo, ya q u e si g u en pag an d o l os q u e g en eran el con oci m i en to, d e u n a form a
u otra. Es m ás, i n si sten sobre l a posi bi l i d ad d e g en erar u n si stem a aú n m ás
i n j u sto q u e el q u e se preten d e reem pl azar, en el cu al sol o l os i n vesti g ad ores y
l os eq u i pos con pod er econ óm i co pu ed an pu bl i car y d i fu n d i r su trabaj o.
Los costos por artícu l o en l as revi stas q u e ya cu en tan con presti g i o en l a
red , son real m en te el evad os para l os están d ares d e n u estra reg i ón . Por
ej em pl o PLOS, u n a d e l as revi stas d e acceso abi erto m ás acti vas d e l a red ,
cobra 1 300 Eu ros por u n artícu l o (PLOS, 201 4). Para l a i n vesti g aci ón en
Psi col og ía en n u estra reg i ón , especi al m en te en el área cl ín i ca, en l a cu al l os
i n vesti g ad ores su el en ser psi coterapeu tas q u e n o cu en tan n ecesari am en te con
el respal d o econ óm i co d e u n a i n sti tu ci ón , si n o q u e son el l os m i sm os son l os
q u e fi n an ci an su s proyectos, esta form a d e pu bl i car sería proh i bi ti va.
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La preg u n ta q u e aú n a a tod os l os críti cos d el si stem a d e acceso abi erto
es, ¿ q u i én pag a su s costos? Estos i n cl u yen l os costos d i rectos, com o el pag o
por pu bl i car o sosten er l as pl ataform as para l os reposi tori os o l os i n d i rectos,
com o pu ed en ser el ti em po d e d ed i caci ón para su pl an tar al n eg oci o ed i tori a l
trad i ci on al , l a ad m i n i straci ón d e l a bi bl i og rafía, su al m acen am i en to, etcétera.
Si g u i en d o l a i d ea ori g i n al d el m ovi m i en to d e acceso abi erto, en rel aci ón a
q u e el l ector n o d ebería ser aq u el q u e pag u e por l os artícu l os q u e q u i ere l eer,
su rg e l a si g u i en te preg u n ta:
¿ H a d e ser al g ú n otro parti ci pan te d el si stem a ci en tífi co el q u e real i ce el
aporte econ óm i co? Es d eci r sal d rá d e l os i n vesti g ad ores, d e l as i n sti tu ci on es o
d e l os patroci n ad ores d e l as i n vesti g aci on es, el aporte econ óm i co para
fi n an ci ar el si stem a d e pu bl i caci on es.
¿ Pu ed e sal i r l a fi n an ci aci ón d e actores extra ci en tífi cos? ¿ Se pu ed e
i n corporar l a pu bl i ci d ad o al g ú n otro actor soci al al s i stem a d e fi n an ci aci ón d e
l as pu bl i caci on es?
Den tro d el si stem a ci en tífi co n os pod em os preg u n tar:
¿Los patrocinadores?
La preg u n ta apu n ta a saber si l os en tes fi n an ci ad ores d e l as
i n vesti g aci on es, ya sean pri vad os o pú bl i cos, están d i spu estos a
fi n an ci ar tam bi én l as pu bl i caci on es, h abi en d o ya i n verti d o en el
proyecto en si m i sm o.
Es i m portan te ten er en cu en ta q u e l os m on tos con l os q u e son
patroci n ad as l as i n vesti g aci on es en n u estra reg i ón son m u ch o
m ás l i m i tad os q u e en l os países cen tral es. Esas l i m i taci on es n o
sol o se rel aci on an con l a can ti d ad d e d i n ero q u e otorg an , si n o
con l as d i sti n tos ru bros en l os q u e l os i n vesti g ad ores pu ed en
g astarl o y l a proporci ón d el m on to total reci bi d o q u e pu ed en
g astar en poten ci al es pu bl i caci on es. Por l o pron to, h aría fal ta q u e
l os patroci n ad ores i n cl u yan el ru bro pu bl i caci on es d e acceso
abi erto y l e otorg u en u n porcen taj e d e asi g n aci ón d e fon d os
acord e para q u e l os i n vesti g ad ores pu ed an ori en tar su s fon d os a
pu bl i car.
¿Las instituciones?
Las cu al es son l os en tes q u e afron tan el costo d e i n fraestru ctu ra
g en eral y su el d os d e l os i n vesti g ad ores, ¿ d eberían su m ar u n
n u evo ítem a su cu ad ro d e costos?
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En este escen ari o u n a i n sti tu ci ón q u e real i za m u ch a i n vesti g aci ón
estaría su bsi d i an d o el acceso a l a l i teratu ra para tod os,
i n cl u yen d o a g ru pos com erci al es com o l aboratori os
farm acéu ti cos, q u e sol o pu bl i can u n a m ín i m a parte d e su s
estu d i os. Esta postu ra asu m e q u e l os costos d e l a pu bl i caci ón
ci en tífi ca se m an ten d rán con stan tes, m ás al l á d e l a d esapari ci ón
d e l as ed i tori a l es com o n eg oci o, l o cu al es u n en i g m a aú n .
Aq u í su rg e otro probl em a, l as i n sti tu ci on es ti en en revi stas
propi as, ya sea d e acceso abi erto o n o, por l o cu al pod rían
sol i ci tarl e a su s i n vesti g ad ores q u e pri vi l eg i en su s pu bl i caci on es
por sobre l as extern as, g en erán d ose u n fen óm en o d e en d og am i a
ci en tífi ca q u e i ría en con tra d e l os preceptos ci en tífi cos d e
apertu ra y vari ed ad d e con textos d e d i fu si ón .
A tod o esto h ay q u e su m arl e u n fen óm en o cu l tu ral , l os i n vesti g ad ores
ten em os aú n n u estros ícon os bi bl i og ráfi cos y esto actú a com o u n prej u i ci o en
con tra d e l as n u evas revi stas. Derrocar l a n oci ón d e q u e l as revi stas
presti g i osas son m ej ores per se, q u e l as d e acceso abi erto, es u n obstácu l o
para el d esarrol l o d e este n u evo cri teri o, q u e probabl em en te vaya
m od i fi can d ose a m ed i d a q u e l as revi stas trad i ci on al es y l as n u evas ed i ci on es
se vayan com pl em en tan d o y probabl em en te fu si on an d o.
El pu n to m ás con fl i cti vo, en m i opi n i ón , ya q u e al m om en to es el m en os
abord ad o, es el d e l as eval u aci on es por pares d e estos si stem as d e acceso
abi erto.
Todos los sistemas de acceso abierto pregonan un aumento significativo de la
velocidad de la publicación, el punto más álgido para lograr esto, es conseguir que los
artículos sean evaluados y corregidos, para ser re evaluados en tiempo y forma.
La evaluación por pares, es el proceso a través del cual dos o más especial istas
en la temática de un artículo a ser evaluado, deciden si el trabajo reúne las
condiciones para su publicación en una revista científica. Este proceso es la piedra
angular sobre la que se apoya el sistema científico. Existen múltiples formas de
referato, que van desde la evaluación a ciegas, es decir aquellas en las que evaluador
y autor no conocen su identidad hasta el final del proceso (de hecho el autor puede
¿Quien financia la evaluación de los sistemas acceso abierto?
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nunca conocer a sus evaluadores) hasta sistemas intermedios, en el cual el evaluador
se incorpora al proceso de publicación y su nombre figura en los reconocimientos de
los artículos.
Existen desde hace mucho tiempo críticas al sistema de evaluación por pares, ya
sea por lo tendencioso de las mismas (a favor o en contra de los investigadores) o por
la baja calidad y efectividad de las mismas (Ware, 201 1 ).
De la mano de los cambios tecnológicos y de la inclusión de regiones que hasta
no hace mucho tiempo no participaban del sistema de publicaciones científicas (por
ejemplo, China), comenzó una apertura de las bases de datos, las cuales empezaron
a incluir información de distintos idiomas y no solamente el inglés. De esta forma se ha
producido un incremento de las cantidad de publicaciones científicas que es
abrumador, Según Björk, Roos y Lauri (2009), en el año 2006 se publicaron un
estimado de 1 ,3 mil lones de artículos distribuidos entre más de 23.700 revistas, para
el año 201 2 este número había trepado a 1 ,8 mil lones de artículos en 28.1 00 revistas
(Ware y Mabe, 201 2), esto implicaría un crecimiento de casi un 40% en solo seis años.
Este número, lejos de reducirse, sigue incrementándose. Tal como afirma en un
controvertido artículo periodístico Colquhoun (201 1 ), no hay suficientes evaluadores
calificados para realizar semejante tarea, eso sin mencionar que los evaluadores
existentes no reciben ninguna compensación extra por realizar un trabajo de tanta
responsabil idad.
No es posible pensar que todos los que intentan publicar pueden evaluar. Se
asume que los evaluadores deben tener un grado de experticia suficiente para realizar
dicha tarea, por lo cual un estudiante que necesita publicar para crecer
académicamente, aún no estaría l isto para evaluar. Esto genera que el número de
autores sea mucho mayor al de potenciales evaluadores expertos.
El tiempo que se le dedica a la evaluación de un artículo, se supone que es
reconocido como parte de la “carga académica” y como tal, es pagado por la
institución que lo sostiene (aspecto que las instituciones no siempre tienen en cuenta
o acuerdan). Esta realidad, en nuestra región, choca con la poca cantidad de
investigadores en Psicología que cuentan con un cargo de dedicación de tiempo
completo.
Según Ware y Mabe (201 2), la media de dedicación horaria por artículo es de 9
horas, lo que en mi opinión vuelve al par evaluador, uno de los principales soportes
económicos en el proceso de publicación científica, ya que difíci lmente, el editor
científico, el editor gráfico o todos los participantes del proceso de publicación
electrónica le dediquen 9 horas a cada artículo que publican.
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Más allá de la dedicación formal, las agendas de los investigadores se
encuentran sobre cargadas. La tarea de evaluación impone dejar de producir nuestra
investigación para evaluar y promocionar investigaciones ajenas. Todos sabemos que
es la base de nuestro sistema y así como nosotros evaluamos, alguien nos evalúa, sin
embargo ya son mucho los investigadores que ponen límite a la cantidad de artículos
y a las revistas que aceptan evaluar. Esta situación genera un embudo que provoca
atrasos en las publicaciones, del cual los editores a veces escapan convocando gente
con menos trayectoria y posiblemente menos experticia.
La pregunta de muchos evaluadores es, ¿porqué si la revista le cobra al autor
para publicar, no me paga a mí por evaluar?
Algunas revistas, frente a los rechazos repetidos para evaluar, han empezado a
hacer ofertas a sus potenciales evaluadores. Es así que vemos que al aceptar evaluar
un artículo en una revista de la línea dorada, uno puede recibir un cupón de descuento
para una posterior publicación en dicha revista. Nuevamente esto genera un
fenómeno de endogamia y dependencia que resulta ajeno y contradictorio al espíritu
científico.
Considero que la evaluación por pares es el aspecto que más tiene que
desarrol larse en este nuevo esquema de comunicación, ya que es acá donde se
descubren las fortalezas y debil idades del conocimiento científico. De hecho, los
sistemas de acceso abierto proponen un esquema de evaluación basado en la
corrección metodológica, sin tener en cuenta la relevancia de los resultados, bajo la
idea de que van a ser los lectores aquellos que decidan la relevancia de los estudios.
El cambio sobre los criterios de comunicación científica involucra no solo a la
forma que se le da a los contenidos sino también al tipo de contenidos que se
incluyen. Lo que antes no se mostraba y era propiedad solamente del investigador,
hoy también debe salir a la luz, como por ejemplo los datos primarios.
La necesidad de dar a conocer y poner a disposición de la comunidad científica
los datos primarios que dieron lugar a la investigación que se comunica, es otro de los
motores de cambio de las comunicaciones científicas.
Cada vez son más los patrocinadores que ponen como cláusula que los datos
primarios resultantes de las investigaciones, una vez terminada las mismas, deban ser
accesibles para la comunidad científica, ya sea para un re-análisis de los mismos
datos o para poder integrar esos datos primarios a otros y confeccionar desde meta
análisis hasta análisis nunca realizados por los autores originales.
Cambios en los contenidos
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Este hecho despierta el recelo de los investigadores, primero porque los datos
originales han sido el producto de un gran esfuerzo y compartirlos significa ceder el
derecho a ser sus únicos usuarios. El otro punto que desvela a los investigadores es
el cuidado ético de los datos, especialmente en Psicología clínica, ya que los datos de
los pacientes se encuentran claramente relacionados a la historia personal de los
mismos. Es necesario generar nuevos estándares en los consentimientos informados
para poder dar lugar a la publicación de datos primarios, esta práctica aún no esta
incorporada en el ámbito de la Psicología Clínica y nos obliga a generar cambios
rápidos a fin de no incurrir en faltas éticas (Roussos, Braun y Olivera, 201 2).
La construcción de repositorios clínicos es un tema que tiene muy poca historía y
que aún no se encuentra operando en forma abierta, deben generarse estándares y
mecanismos de resguardo técnicos para poder lograr dicho objetivo (Roussos, Bucci y
Maskit, 2007).
Pensar hoy un artículo científico implica pensar que variantes de información se
van a incluir y sobre todo pensar como se han de interconectar las distintas
comunicaciones, informando en qué repositorios se encuentran los datos primarios y
cuáles son las cláusulas para su uso.
Los artículos, al no ser pensados en forma lineal, sino como parte de un
hipertexto global, que encadena y anida información, son esquemas mucho más
flexibles y dinámicos que sus antecesores en papel.
A partir de este tipo de interacciones la conexión entre artículos ya no se reduce
a su citado y referenciado, ya que se empiezan a generar redes de artículos
interconectados, pudiéndose seguir de esta manera el desarrol lo de ideas de alta
complej idad y diversidad, saltando de un trabajo a otro.
La inclusión de imágenes, ya sea fotos y/o videos, no es solo a fines
demostrativos o de ejemplificación, sino que conforman por si mismo datos científicos
que se intentan transmitir, acompañando y lentamente reemplazando a las
tradicionales tablas o figuras estáticas. Por ejemplo, el video de un modelo de
tratamiento clínico puede tener muchos sentidos en un texto, se lo puede presentar
como descripción de procedimientos l levados adelante para una potencial repl ica,
como descripción de los resultados obtenidos o como disparador de potenciales
comentarios del lector-observador frente a los datos primarios que allí se presentan.
Variedad de la información que incluye
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Los cambios en las comunicaciones que han sido descriptos requieren un
análisis más detal lado y profundo, a fin de poder establecer el potencial impacto que
puedan tener sobre la ciencia y sobre el contexto social en el que se suceden. Sin
embargo, la evaluación de los beneficios o perjuicios que pudean asociarse a estos
cambios, solo podra ser dimensionada de forma completa en un futuro, que
esperemos, no sea muy lejano.
Describir dichos cambios, así como tratar de hacer un seguimiento constante de
los mismos, tiene varios sentidos, el primero de ellos es de orden práctico e individual,
si como investigadores, queremos difundir nuestros trabajos, debemos adecuarlos a
las formas de comunicación, para luego decidir cuál es la mejor estrategia para la
difusión de nuestro trabajo.
Conocer estos nuevos modelos de comunicación, no significa acordar con el
sentido de los mismos ni asumir que por si mismos son positivos, es al lí donde surge
otro sentido para el estudio de estos cambios, ya que reconocerlos y analizarlos nos
permite crear opinión sobre los mismos, proponer alternativas cuando consideramos
que aquello que está sucediendo puede ser mejorado o alertar sobre posibles efectos
negativos.
Una de las grandes ventajas de los cambios en la comunicación que se han
descripto está relacionado con un fenómeno de simpleza en los canales de
comunicación. Detrás de la complej idad tecnológica aparecen estructuras más
sencil las de difusión, entornos más amigables y vías de contacto persona a persona
mucho más sencil la que antes. Estas vías sin embargo deben conocerse y manejarse
para poder realmente aprovecharlas.
Para lo que no queda espacio, en tanto querramos ser parte del sistema de
generación de conocimientos, es para ignorarlos.
 
Discusión
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